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Cooperation between Japan and “Mekong Region” has started since 2008. e concept of the 
“Mekong Region,” which includes ve Continental Southeast Asian countries, is relatively new in the 
history of Japanʼs external policy, while the traditional concept of “Indochina” in a narrower sense, which 
includes Cambodia, Laos and Vietnam, has existed since long ago. In addition, there are many other 
similar (sub-)regional concepts such as the Greater Mekong Sub-region, the Mekong Basin, new ASEAN 
members and CLMV.
is paper surveys the historical development of Japanese regional policy toward Continental 
Southeast Asia and Indochina both in a narrower and broader sense, and thus discusses the present 
situation and future prospects of “Japan-Mekong” cooperation.
e term “Regional Policy” is used in this paper as a set of ideas and actions by the Japanese 
government which recognizes some similarities and commonness among several countries in the (sub-)
region and deals with them as a group or a category.
e rst section of the paper overviews the Japanese regional policy from the colonial period to 
the Cold War era. e second section discusses Japanese policy during the 1990s, aer the Cambodian 
peace accords. Section three deals with recent developments since the 1997–98 Asian economic crisis, 
including “Japan-CLV” and placing special focus on “Japan-Mekong” cooperation. In the concluding 
section, the author summarizes major ndings in the previous sections and refers to the future prospects 
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?     ?11
日本?対?????・???地域政策?変遷
??　大陸部東南???諸国?対??日本?援助（1982～2009年）（単位：億円）
年度 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
???? 円借款 — — — — — — — — — —
無償 — 0.45 — 0.67 0.31 0.48 — 0.18 0.23 0.18
技術協力 0.09 0.31 — 0.16 0.58 0.19 0.49 0.36 0.74 1.32
????? 円借款 — — — — — — — — — —
無償 — — — — — — — — — 1.39
技術協力 0.40. 0.10. — — — — — 0.25 0.18 0.97
??? 円借款 — — — — — — — — — —
無償 7.34 10.04 16.03 13.19 18.86 16.91 17.95 22.37 22.36 29.64
技術協力 0.27 0.77 0.24 0.64 0.84 0.51 2.55 3.75 5.96 6.82
????? 円借款 402.54 430.20 461.43 361.50 329.00 — — — — —
無償 90.80 100.99 108.20 103.93 97.25 95.82 37.16 — 35.00 50.00
技術協力 12.50 11.75 12.99 10.27 12.13 11.75 7.69 1.29 3.74 3.87
?? 円借款 700.00 674.00 696.38 730.77 — 818.24 758.18 811.54 — 846.87
無償 138.50 144.20 138.85 131.82 120.68 117.21 93.26 88.82 66.66 59.53
技術協力 59.70 62.30 67.27 59.88 60.56 81.37 83.73 80.37 76.53 75.78
年度 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
???? 円借款 455.00 523.04 — 1,288.00 810.00 850.00 880.00 1,012.81 709.04 743.14
無償 15.87 62.70 56.72 89.08 80.35 72.97 81.86 46.41 80.67 83.71
技術協力 3.32 13.16 23.75 32.40 33.52 42.22 46.36 60.74 74.32 79.09
101.59
????? 円借款 — — — — 8.03 — — 41.42 — —
無償 61.20 84.27 118.21 64.19 71.78 41.84 78.23 86.03 79.14 76.45
技術協力 7.51 10.13 11.05 14.86 23.66 27.08 18.50 23.31 30.61 43.06
50.32
??? 円借款 — — — — 39.03 — — — — 40.11
無償 28.38 49.66 46.47 56.88 54.47 91.24 74.77 80.13 68.66 70.03
技術協力 10.84 14.59 18.52 19.65 16.21 18.27 29.84 31.56 34.89 44.86
50.09
????? 円借款 — — — — — 25.00 — — — —
無償 40.00 62.18 130.42 158.99 80.97 41.22 52.92 24.71 37.51 59.93
技術協力 4.08 3.24 3.98 5.99 4.93 6.33 7.68 10.86 15.76 33.19
40.80
?? 円借款 1,273.75 1,044.62 823.34 616.53 1,183.81 1,059.47 1,475.62 1,517.90 956.71 64.05
無償 32.14 31.45 0.99 1.87 2.56 2.87 22.59 2.07 2.48 3.15
技術協力 93.41 83.80 81.02 79.78 95.07 89.05 102.52 66.03 66.39 69.25
109.20






興閣僚会議（Ministerial Conference for Cambodian Economic Reconstruction）?東京?実際?開催
?????，1992年6月??????。??会合?日本?提案?基???，?????復興国際委
員会（ICORC: International Committee on the Reconstruction of Cambodia）?設立?合意???。
ICORC?会合?日本?議長国???形?，1993年??1995年??毎年開催??，1996年以降?対?





年度 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
???? 円借款 793.30 793.30 820.00 908.20 950.78 978.53 832.01 1,456.13
無償 52.37 56.50 49.14 44.65 30.97 21.19 26.63 35.15
技術協力 67.08 55.77 57.11 56.61 52.75 51.98 59.65 61.42
91.01 83.90 85.55 74.02 72.94 80.94 87.72
????? 円借款 — — 73.42 3.18 26.32 46.51 35.13 71.76
無償 103.05 62.49 66.93 69.09 65.07 68.92 53.11 106.68
技術協力 40.37 37.55 40.82 45.93 40.42 37.84 39.78 44.46
47.80 44.58 46.98 49.57 43.65 76.97 46.10
??? 円借款 — — 33.26 — 5.00 5.00 — 15.00
無償 65.68 41.11 30.17 42.35 43.38 51.79 38.97 38.81
技術協力 35.45 29.83 27.73 25.76 23.82 21.65 24.61 31.57
40.86 36.37 32.81 28.78 26.97 24.22 28.59
????? 円借款 — — — — — — — —
無償 21.62 9.92 9.09 17.17 13.54 11.81 41.29 25.94
技術協力 27.94 16.58 14.46 16.41 17.25 16.37 19.36 18.11
36.39 22.96 20.41 20.15 21.11 20.02 22.91
?? 円借款 451.70 448.52 — 354.53 — 624.42 630.18 44.62
無償 3.54 4.30 5.00 2.36 1.61 1.79 2.57 8.32
技術協力 56.77 42.96 47.02 35.53 29.60 24.47 18.60 24.11










???????出??，??年?11月?最初?対????支援国会合（Meeting of the Consultative 






































開催年月 狭義??????／ CLV CLMV???大陸部東南??? 
（広義??????）
拡大???，東西回廊，???流域




































































































AEM-MITI?????・?????産業協力?????・????（AEM-MITI Working Group of 































































































































































本格化?????。????，ASEAN統合???????（IAI: Initiative for ASEAN Integration）
?，??????・??????・???経済協力戦略（ACMECS: Ayeyawadi-Chao Praya-Mekong 
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org/14683.htm; 白石昌也「拡大ASEAN??????諸国」『国際問題』576号（2008年），43頁。
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??南南協力?枠組????AMBDC（ASEAN Mekong Basin Development Cooperation，ASEAN・
???流域開発協力）?対???，日本政府?今日??積極的?関??????。???，ASEAN+
中国?協力枠組?????，??目玉????????????????・昆明間?鉄道整備















pdf; Masaya Shiraishi, “Japan and the Reconstruction of Indochina”（前掲）pp.141–142. ??，注65, 80??参照。
61 ASEAN Secretariat, “Basic Framework of ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation” Kuala Lunpur, 17 June 1996. 
http://www.aseansec.org/6353.htm; 白石昌也「拡大ASEAN??????諸国」（前掲）42頁；山影進「???河流域諸国?
開発協力?ASEAN」『政経研究』（日本大学）39巻4号（2003年）。
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実験」（前掲），72–74頁。
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70 外務省「日???外相会議」2006年1月 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/index.html; Masaya Shiraish, “Japan 
and the Reconstruction of Indochina”（前掲）p.154. 「日本・???交流年」?関連?????????，外務省 http://www.
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86 Masaya Shiraishi, “Japan and the Reconstruction of Indochina”（前掲）pp.151–156.





























87 外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/taiwa01.html; http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/21/6/11931 





































91 US State of Department, “Joint Press Statement of the U.S.-Lower Mekong Ministerial Meeting”, July 23, 2009. http://www.
state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/126377.htm












??，日本外務省???????「???河下流域開発 （LMI） 閣僚級????会合（概要）」2011年7月22日 （http://www.
mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong/lmi_1107.htm） ?確認???。「本会合?議長???米国???????米国務長官?出席
??他，我?国??，松本外務大臣，??，LMI加盟国（?????，??，????，???），?????（??????
参加），豪州，欧州連合 （EU），韓国，?????????外相他，????，???開発銀行 （ADB） 及?世界銀行 （WB） 
?代表?参加??」。
93 白石昌也「???地域協力?????」（前掲）203頁。







































































































???産 業 協 力
WG，AMEICC，
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日本?対?????・???地域政策?変遷
?，??ODA?提供??「域外国」????，域内????????役割?見?????????。
????，「覇権国家」対「追随国」，「援助??国」対「援助???国」???構図??異??，新?
?関係性?構築???。
?4?，??短期的?問題点???，「???地域」?対??日本?対応?，国内政治?変化???
?一貫性，継続性?保?????可能性?指摘????。????，最近?日本政治?，頻繁?政権
交代????特徴?????。自民党政権?民主党政権，???同?民主党政権?????鳩山内閣
?菅内閣???，「日本・???」対話，協力?対??取?組?姿勢?，????温度差??????
?相違?存在????。今後??，政権?交代?政局?変化?，「日本・???」関係?大??小??
影響?与?????思???。「地域政策」?一貫性，継続性?担保??????，「政治主導」??
一定程度自立??実務家????取?組??課題???????。
???，政権?枠組???????変化?????，2011年3月?突如日本?襲??東日本大震
災?福島原発事故????，日本?相当?期間?????「内向?」?時代?迎?????予測??
?。??際?，???地域?対??日本?関???，財政的??心理的??縮小??懸念???。国
内的復興?再建?????重要???緊喫?課題????，???同時?，国際社会?東????中
??日本?将来像??????見据??「地域政策」?，地道??着実?推進???????，強?
望??? 109。
109 ??点?関??，2011年6月?外務省国際協力局?公表??「平成23年度国際協力重点方針」（http://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/oda/seisaku/pdfs/23_jyuten.pdf）?，「既存?国際公約?誠実?実現」?項目?列挙??5件?中?，「???地域?対
??協力」?取?上?，①総合的????地域?発展，②環境・気候変動及?脆弱性?克服，③協力・交流?拡大?「3本
柱」?基??，「2010年度??2012年度???3年間?5000億円以上?ODA?基??支援?行?旨表明????，誠実?達
成????」?，実務家????決意?明記????。
